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OORLOGSDAGBOEK 1940 - 1944 
Opnieuw kwamen wij in het bezit van een oorlogsdagboek 1940-1944 
over Oostende. 
Alhoewel het niet ondertekend is zijn wij van oordeel, afgaande 
op het schrift, dat het van de hand is van Carlos LOONTIENS. 
Het vormt een aanvulling op het oorlogsdagboek dat verscheen 
in de jaargangen 11, 12 en 13 van ons tijdschrift. 
De Redactie 
Vrijdag 30 augustus 1940 
Die namiddag waren schietoefeningen aan de gang, welke voor doel 
schenen te hebben onze haven tegen een gebeurlijke aanval van 
uit zee te beschermen. De bevolking was trouwens door aanplakbrie-
ven verwittigd geworden, dat zulke oefeningen zouden plaatshebben 
en van in de morgen hoorde men inderdaad het zwaar geschut. 
's Namiddags echter schenen de schoten zo nabij te komen dat 
menigeen in zijn kelder of in een openbare schuilplaats zijn 
toevlucht zocht. Toen gebeurde het dat drie schoten werden gelost 
die midden in de oude stad vielen, de ene op de puinen van het 
huis van Dr. MERCHIER en van daar in de Kapucijnenkerk, waar 
het orgel vernield werd, de andere verder in dezelfde straat, 
waar enige huizen zwaar werden beschadigd, en de derde, naar men 
beweerde, op hgt Osbornehotel, waar in elk geval een gedeelte 
van het dak weggeworpen werd om er een batterij te plaatsen. 
Donderdag 15 augustus 1940 
Op die schone namiddag van 0.L.Vr. Hemelvaartdag, terwijl iedereen 
aan het wandelen was in de overtuiging dat Oostende thans voor 
goed van het oorlogsgeweld bevrijd zou blijven, kwart na 4 uur 
gebeurde op de Cockerillkaai een ontploffing, waardoor op het 
Sas, het Hazegras en de Opexwijk veel vensterruiten werden inge-
drukt en andere belangrijke schade aan de huizen werd gebracht. 
De loods van de Cockerillboten werd bijna totaal vernield. De 
ontploffing zou, naar beweerd werd, gebeurd zijn bij de inscheping 
van torpilles op de snelboten die daar meren. Ontploffende torpe-
do's vlogen tot over de laan. De pompierskazerne werd zo zwaar 
beschadigd, dat van het gebruik er van moest afgezien worden. 
Zaterdag 7 september 1940 
Gisteravond omstreeks 9 uur is een Engels vliegtuig boven de 
stad gevlogen en heeft op de wijk Conterdam een achttal bommen 
laten vallen, waarschijnlijk met het doel de werven van Beliard & 
Crighton en die van Seghers bij het zwaaidok en de locomotieven 
van het nabijgelegen station te treffen. Een bom vernielde een 
reeks arbeidswoningen, waarbij gelukkiglijk slechts één persoon 
gewond werd. 
Zondag 8 september 1940 
Verleden nacht heeft de stad weer het bezoek ontvangen van Engelse 
vliegers, die twee uur lang rondcirkelden en talrijke bommen 
lieten vallen. In de Stuiverstraat, voorbij de Elisabethlaan, wer-
den verscheidene huizen verwoest en zes inwoners gedood, terwijl 
ook nog velen werden gekwetst. 
s' Namiddags kwamen drie Britse vliegtuigen plots uit de wolken 
boven onze stad, doch een er van werd door het Duitse luchtafweer-
geschut zo juist getroffen dat het weldra brandend neerstortte. 
Het viel in zee, waar twee leden der bemanning nog konden gered 
worden. 
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Maandag 9 september 1940 
In de nacht zijn de Britse vliegers weergekeerd, maar zij werden 
door een zo hevig afweergeschut onthaald, dat ze hun bommen liever 
hebben laten vallen op de buitenwijken, op de wijk Meiboom, te 
Bredene en bij Oudenburg. 
Woensdag 11 september 1940 
Omstreeks middernacht stortte een Brits. vliegtuig dat door het 
afweergeschut getroffen was, neer in het spuidok, waar het door 
de brandweer, die voor een eventuele redding van de, bemanning 
opgeroepen was, niet kon bereikt worden. 
Donderdag 12 september 1940 
Verleden nacht had onze stad het weer kwaad te verduren van de 
Engelse vliegers die op de Opexwijk een dertigtal bommen wier-
pen, waaronder talrijke brandbommen. Hierdoor zijn na middernacht 
twee huizen van deze wijk totaal uitgebrand, allebei behorend 
aan vissers, terwijl in de Frère-Orbanstraat de bovenverdieping 
van de magazijnen van de gasdienst door bommen in brand werd ge-
stoken. Slechts om 4u30 kon de brandweer de hevige brand meester 
worden. 
Even na 8 uur werd een zwaar bombardementsvliegtuig van he type 
Bristol-Blenheim door het afweergeschut neergeschoten. Het viel 
op het plein bij het politiekantoor van het Hazegras. Het had 
nog een ganse bommenlading en werd door het springen van deze 
totaal verwoest. 
Zaterdag 14 september 1940 
In de nacht kwamen de Britse vliegers terug om hier hun gevaarlij-
ke last uit te werpen, maar zij werden door zulk een hevig afweer-
geschut onthaald, dat zij zich ijlings terugtrokken zonder hun 
bommen op de stad en de haven te hebben uitgegooid. Op de Zeedijk 
werden nochtans twee villa's getroffen, een werd vernield en het 
ander zwaar beschadigd. 
Zondag 15 september 1940 
Verleden nacht, om 11 uur kwamen de Britse vliegers weer en wier-
pen brandbommen op de wagons van het station te Zandvoorde, waar 
een er van, die met kurk geladen was, vuur vatte. Met water gepompt 
uit de Brugse vaart kon deze wagon na middernacht van gehele ver-
nieling gered worden. 
Woensdag 18 september 1940 
Om 11 uur is verleden nacht een Brits vliegtuig boven de Ste-Catha-
rinaplaats komen rondcirkelen en wierp een bom op een huis van de 
Dr. Verhaeghestraat, waar twee mensen gedood en twee zwaar gekwetst 
werden. Vele huizen in het omliggende werden beschadigd en hier 
veroorzaakten de bomscherven nog vele, gelukkig slechts lichte, 
verwondingen. 
Donderdag 19 september 1940 
De aanval van verleden nacht was voorzeker de hevigste die Oostende 
tot nu toe te verduren kreeg. Het eerste Brits vliegtuig dat 
even voor 8 uur opdaagde, werd echter kort na 10 uur, in een 
lichtstraal gevat en weldra neergeschoten. Het kwam in zee terecht. 
Kort doorop werd het gevolgd door een ander vliegtuig dat zijn 
bommen in het wilde wegwierp en veel schade aan huizen veroorzaak-
te. Een bom kwam neer bij het ruiterstandbeeld van Leopold II dat 
evenals de rotonde van de koninklijke gaanderijen, lichtelijk 
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beschadigd werd. Bommen vielen ook in de Frère-Orbanstraat en in de 
Grachtstaat, waar twee huizen totaal werden vernield. Gelukkig wa-
ren er geen slachtoffers. 
Dinsdag 1 october 1940 
Deze nacht werden in en bij het Leopoldpark verscheidene bommen ge-
worpen, waarschijnlijk met het doel de vrachtauto's te treffen, die 
daar onder het loof weggestopt waren door de Duitsers. De huizen 
staande langs het park, in de Euphr. Beernaertstraat, tussen de 
Stockholmstraat en de Ieperstraat, werden zwaar beschadigd en de 
gondel in beton door de stedelijke dienst der beplantingen nog maar 
pas opgericht ter versiering van de vijver, werd totaal vernield. 
Zaterdag 12 october 1940 
Gisteravond om 9 uur zijn weer Britse vliegtuigen afgekomen en 
hebben gedurende verscheidene uren over stad gevlogen. Bommen wer-
den geworpen, waarvan één juist voor de ingang van het 0.L.Vrouw-
college viel en veel schade verrichtte. Een brandbom is ook geval-
len op het "Hotel de la Couronne", waar een felle brand ontstond 
(na middernacht) in een kamer van de derde verdieping. In het 
ijzermagazijn van Valcke in de Sint - Jorisstraat werd een begin 
van brand spoedig overmeesterd, zo ook in het appartement van 
Wwe. BOURGON in de Kapellestraat. 
Maandag 14 october 1940 
Van 9 uur tot na middernacht vlogen Britse vliegers onophoudend 
boven de stad en wierpen van tijd tot tijd bommen. De meeste 
vielen in de nabijheid van de spoorweg, één er van op de hoek 
van de Romestraat en de Hospitaalstraat, waar verscheidene huizen 
zwaar beschadigd werden. 
Vrijdag 25 october 1940 
Drie bommen werden in de afgelopen nacht, om half vier, geworpen 
op het huizenblok gelegen tussen de Koningstraat, de Van Iseghem-
laan en de Kemmelbergstraat. Een bom drong door drie verdiepingen 
in een huis van de Koningstraat en ontplofte slechts vanmorgen 
om 8 uur. Een bom viel in de kelder van het huis van Mr PORTA 
en de derde in het achterhuis van een pension. De bewoners van 
deze en de aanpalende huizen werden verwijderd tot alle gevaar 
geweken was. 
Zaterdag 23 november 1940 
Gedurende de laatste nachten hebben de Engelse vliegers van het 
maanlicht gebruik gemaakt om de stad te overvliegen en in de 
nanacht was het weer zo, doch nu hebben ze om 6 uur 's morgens 
veel zware en brandbommen laten vallen zowel bij de H. Hartkerk 
als bij het postkantoor en de schouwburg. De kerk werd langs 
de zuidoostkant beschadigd en een bom viel juist in het midden 
van het postkantoor, zoals er ook één de schouwburg trof langs 
de zuidoostkant, waar de schermen stonden. Deze geraakten weldra 
in lichterlaaie en de brand duurde gans de morgen. In de Adolf 
Buylstraat en de Poststraat werden huizen getroffen die tot in 
de grond vernield werden en ook in de Witte Nonnenstraat en de 
Sint-Sebastiaanstraat was veel schade. Gelukkig werd niemand 
gedood noch zelfs gekwetst. 
Zondag 10 december 1940 
Gisteravond zijn een viertal Britse vliegtuigen boven de stad 
komen cirkelen, heftig aangevallen door het afweergeschut, tot 
plots een vliegtuig naar beneden dook, in de richting van het 
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vliegveld van Stene. Het heeft echter in zijn vlucht telefoondra-
den geraakt en stortte neer op de wijk Meiboom, na eerst een 
huis te hebben weggeworpen. De inwoners die zich in de kelder 
verscholen hadden, bleven ongedeerd doch de zes inzittenden van 
het vliegtuig, jonge Canadezen, werden aan stukken gereten, ter-
wijl hun machine opbrandde. 
Hier komt het dagboek terug naar 	 de maand september 1940, wat 
ons doet, besluiten dat de auteur niet chronologisch tewerk gegaan 
is. Waarom niet ? Dit zullen we wel nooit weten. Misschien werden 
zijn bevindingen eerst in het klad geschreven en heeft hij nadien, 
bij het netjes overschrijven in een "cahier", de datums door el-
kaar gehaald. 
Zaterdag 21 september 1940 
Opnieuw heeft onze stad het ongewenste bezoek van Britse vliegers 
ontvangen. Het spel begon deze nacht om 11 uur, toen bommen gewor-
pen werden op Bredene en Slijkens. Een vliegtuig kon echter neerge-
schoten worden en viel brandend neer bij Raversijde. Te midder-
nacht werden bommen geworpen op het Marie-Joséplein en in de Sint-
Sebastiaanstraat en de Witte Nonnenstraat. Op de Marie-Joséplaats 
werd het groot gebouw getroffen dat de hoek vormt van de Ad. Buyl-
straat en ook van de Sint-Sebastiaanstraat. Op de hoek van deze 
laatste viel het torentje op straat en gedeeltelijk over het recht 
er over staande huis. Een grote brand ontstond in de garage van het 
Sint-Sebastiaanhotel, waar veel vrachtauto's vernield werden. De 
stadschool voor meisjes in de Witte Nonnenstraat werd erg bescha-
digd en een vijfde bom viel op het café Wilhelmine in dezelfde 
straat. Door scherven van deze bom werd de winkeljuffrouw gedood 
van de melkerij Sinte--Godelieve. Ook het postkantoor werd bescha-
digd. 
Bommen werden eveneens geworpen op het Hazegras, waar de stads-
school insgelijks beschadigd werd en de brandvensters van de kerk, 
rond het koor, werden uitgeslagen. De koordenfabriek van Decrop 
bij de Brugse vaart werd door brandbommen getroffen en ging groten-
deels in de vlammen op. 
Zondag 22 september 1940 
Verleden nacht moesten de bewoners van de Maria-Theresia- en de 
Wellingtonstraat het ontgelden. Er vielen daar vier bommen, waar-
van één in de kelder drong van een huis en twee jongens doodde, ter-
wijl hun ouders, die eveneens in de kelder sliepen, doch achteraan, 
ongedeerd bleven. 
Een tweede aanval was gericht op de Opexwijk, waar een huis in de 
Voorhavenlaan en een in de Jacob Besagestraat gans vernield werden 
en verscheidene andere erg beschadigd. Werk- en pakhuizen van enige 
aannemers werden op het Sas-Slijkens eveneens vernield. 
Maandag 23 september 1940  
Het luchtalarm heeft feitelijk gans de nacht geduurd. Bommen werden 
geworpen op de Opexwijk en het Sas-Slijkens. Rond 4 uur 's morgens 
zijn er gevallen op de vismijn, waar grote hoeveelheden munitie op-
gestapeld liggen en waar dan ook een grote ontploffing ontstond, 
die zo hevig was dat in de stad en vooral langs de kaai veel ven-
sters werden ingedrukt door de luchtverplaatsing. 
Dinsdag 24 september 1940 
Na middernacht zijn Britse vliegtuigen gekomen en eerst hebben ze 
bommen geworpen op het postkantoor en in het Leopoldpark, waar de 
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fontein van het Boegwater vernield werd, ook de gevel van het 
posthotel werd beschadigd. Later vielen bommen op de Groentenmarkt, 
waar twee huizen, waaronder de bakkerij COSTENOBLE, zwaar bescha-
digd werden. Een vrouw werd licht gekwetst. Om half vier kwamen 
de vliegers terug en wierpen bommen bij het Ijzerpanorama, waar 
een garage werd getroffen in de Stockholmstraat. Maar ook de 
muur van het vroeger gasgesticht werd vernield en het nieuw ge- 
rechtshof had veel verbrijzelde ruiten, vooral langs de zuidkant. 
Woensdag 25 september 1940 
Deze morgen, vóór 6 uur, viel een bom vóór een villa op de zeedijk 
en doodde er een man, wiens vrouw naast hem zwaar werd gekwetst. 
De villa en de nabijgelegen gebouwen werden grotendeels verwoest. 
Ook in de Jozef II straat viel een bom, die aldaar een slagerswin-
kel vernielde, terwijl in de Aartshertoginnestraat een garage ge-
troffen werd, zodat hier verscheidene vrachtauto's tot splinters 
werden geslagen. 
Maandag 30 september 1940 
In de afgelopen nacht moest Oostende weer drie luchtaanvallen 
ondergaan. De eerste had Mariakerke voor doel. Vier grote bommen 
werden hier geworpen en twee huizen werden zwaar beschadigd, 
waar twee personen de dood vonden en drie andere ernstig werden 
gekwetst. Drie bommen vielen in hofjes en richtten geen schade 
aan. Gedurende de derde aanval vielen bommen in de Metsersstraat 
waar een zwangere vrouw door een scherf de hals werd doorgesneden. 
Twee andere bommen vielen bij een garage, die erg beschadigd werd. 
Hier gaat het dagboek verder met de maand december 1940. 
Zaterdag 21 december 1940 
Gisteravond om 9 uur werd een lichtbal boven de stad door een 
vliegtuig afgeworpen en begon het afweergeschut te vuren. Deze 
morgen om 6 uur werden een reeks bommen gesmeten en de luchtaanval 
duurde tot 8 uur. Op de hoek van de Euphr. Beernaertstraat en 
de Ieperstraat, in de Kapellestraat bij de Jozef II straat, 
in de Christinastraat en in de Albertschool, voorlopig gevestigd 
Sint-Petersburgstraat, vielen bommen en tevens werden brandbommen 
afgeworpen, die op en bij de Alfons Pieterslaan terecht kwamen 
evenals in het Burgerlijk Hospitaal waar twee kinderen gedood 
werden. De schade door deze luchtaanval berokkend is buitengewoon 
groot. Het huis op de hoek van de Euphr. Beernaertstraat en de 
Ieperstraat is totaal vernield. Het klein College en de kapel 
van het groot. College aan de overzijde hadden het erg te verduren. 
Het huis van de wisselagent REYNAERTS in de Kapellestraat werd 
tot op de eerste verdieping ingeslagen. 
Zondag 22 december 1940 
Weer hebben de Britse vliegers bommen geworpen in de vroege morgen, 
thans op de wijk Meiboom, waar verscheidene huizen vernield werden, 
naar beweerd wordt. 
Dinsdag 11 februari 1941  
Rond middernacht is het afweergeschut in actie getreden tegen 
vliegers, maar weldra moesten ook de kustbatterijen een beschie-
ting van uit zee bestrijden. Een veertigtal schoten werden door 
de Engelse schepen gelost en een van de eerste trof de Sint-Anto-
niuskerk op de Opexwijk, waar juist een onderstand is voor de 
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bevolking. De sacristij aan de oostkant van de kerk gelegen, 
werd gans vernield. Verder werd, naar het schijnt, de nieuwe 
vismijn zwaar beschadigd, maar die is toch al sinds lang gans 
in puin. 
Zaterdag 22 februari 1941  
Het borstbeeld van James ENSOR, door de VALERIOLA in wit warmer 
gebeeldhouwd, werd in-een kelder van het gerechtshof-stadhuis 
geborgen om het tegen bomsg*.herven van luchtaanvalTen te beveiligen. 
Terzelfdertijd werd het marmeren borstbeeld van Tieleman SUYS 
(door VAN DENBERG) dat in de gang van het gerechtshof op een mar-
meren zuil stond, naar de kelder gebracht. 
Maandag 24 februari 1941  
Het wapen van de stad in wit steen gebeeldhouwd en onder de erker 
van de toren van het afgebrand stadhuis geplaatst, werd voorzich-
tig uitgekapt en naar het oud gerechtshof gevoerd. 
Maart 1941  
De vuurtoren waarop rode banden geschilderd waren, heeft thans 
(voor camouflage) nog gele en groene kleuren bijgekregen, zodat 
hij voorzeker niet meer van uit zee gemakkelijk te herkennen is. 
Op de zeedijk, bij het Osbornehotel, werd een gebouw in beton 
opgetrokken dat thans klaar is en dienen zal om als uitkijkpost 
en telemetrisch observatorium te dienen bij een aanval uit zee. 
Woensdag 30 april 1941  
Gisteravond, tussen 11 u 30 en middernacht, hebben Engelse vliegers 
brandbommen geworpen op verscheidene villa's van Mariakerke en 
Raversijde, waar felle branden ontstonden, die echter spoedig 
door de Duitse brandweer geblust werden. 
Woensdag 14 mei 1941  
Heden, om half vier 's namiddags is een Duitse veldmaarschalk 
met zijn staf onze stad komen bezoeken en alle straten waren 
door schildwachten op de hoeken bewaakt. Geen gerij werd op de 
doortocht van de hoge gasten toegelaten. 
Woensdag 18 juni 1941  
Deze nacht, om half drie, zijn verscheidene bommen gevallen in 
en rond het Leopoldpark, waardoor aan de huizen in de omgeving 
heel wat schade, vooral aan de ruiten en dakpannen werd gebracht. 
Dinsdag 24 juni 1941  
Weer werden deze nacht bommen geworpen, doch thans verder in het 
centrum, op de haven, in de grote dokken, waar een binnenlan-
der getroffen werd. De schipper en zijn zoon konden zich redden, 
doch de vrouw met een kind is verdronken. Zaterdag werden overal 
radio's bij de voornaamste ingezetenen weggehaald : zelfs bij 
de heer Burgemeester werd de radio weggenomen. Alle toestellen 
worden in "Chez Pan" ondergebracht. Vandaag nog zijn de verbeurd-
verklaringen aan de gang. 
Dinsdag 8 juli 1941  
Deze nacht, om 2 uur, werden bommen geworpen op de wijk Conterdam, . 
bij de spoorweg, waar verscheidene huisjes werden geteisterd en 
een vrouw gekwetst. 
Vrijdag 10 juli 1941  
De fietsen worden langs de banen opgeëist. Het ontvangstbewijs 
spreekt van een lening voor 5 dagen. 
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Maandag 14 juli 1941  
Deze nacht, om 2 uur, werden een aantal bommen geworpen op de 
kazerne, de spoorbaan hij het oud station en op het Vogelenplein 
dicht hij het goederenstation. Hier werd evenals in de stedelijke 
werkhuizen aan de overzijde van de sporen heel wat glas gebroken. 
Slechts een burger werd licht door glasscherven gewond. 
Woensdag 23 juli 1941  
Eergisteren nacht werd een bombardementsvliegtuig omstreeks mid-
dernacht door het afweergeschut neergeschoten en viel brandend 
neer bij het station van Snaaskerke, twee huisjes vernielend, 
waar een jongen levend werd verbrand. Een vrouw kon tijdig uit 
het venster springen om aan de vuurpoel te ontsnappen. Deze nacht 
zijn er weer vliegers gekomen en hebben bommen geworpen op de 
Opexwijk waar verscheidene huizen werden vernield en een vrouw 
met haar kind in een kelder werden gedood, het kind versmoord 
door een barst van een waterleiding, die de kelder onder water 
zette. 
Aanhouding van Jos WITTEVRONGEL, Gust PLOVIE, Nester VANHOORNE. 
Sluiting van de boekhandel CORMAN. 
Maandag 28 juli 1941  
De heer Burgemeester en politiecommissaris SEYS werden door de 
goeverneur a.i. BULCKAERT ontboden die hen een brief toonde, 
hem bevelend bij hen aan te dringen opdat zij ontslag zouden 
indienen, hetgeen beiden weigerden. 
Dinsdag 19 augustus 1941  
Vannacht, om half twee, werden bommen geworpen, waarvan één het 
westelijk paviljoen van het koninklijk chalet heeft getroffen 
en een andere het bijgebouw van een huis gelegen Nijverheid-
straat, waar eveneens veel schade werd aangericht. 
Zondag 21 september 1941  
Gisteravond, om 10 uur, werden verscheidene bommen geworpen bij 
de huizengroep van de Oostendse Haard, dicht bij het Sinte--Catha-
rinaplein, waardoor veel glasschade ontstond. Op de Nukkerwijk 
echter werd een huisje vernield, waar zeven mensen aldus de dood 
vonden. 
Donderdag 2 october 1941  
Gisteravond, om 10 uur, werden drie bommen geworpen bij de kliniek 
van de Frère Orbanstraat, op de hoek van de Zwaluwenstraat en de 
Stenestraat, waardoor een achterhuis werd beschadigd en verder 
veel glasschade ontstond. Gelukkig zijn er geen doden te betreuren. 
Vrijdag 3 october 1941  
Heden namiddag werden bommen geworpen bij de Purfina, waar een 
man door de luchtverplaatsing werd gedood en verscheidene andere 
werden gewond. Ook een brand ontstond, die echter spoedig kon 
worden geblust. 
Donderdag 9 october 1941  
Heden werden een dertigtal personen, waaronder hoofdcommissaris 
SEYS, politiecommissarissen AMEEL, PINTELON en BEAUPREZ, de hh. 
VERVAECKE, REICH, enz. gevangen genomen en met een autobus wegge-
voerd. Beweerd wordt dat CORMAN, de voortvluchtige boekhandelaar, 
ter dood werd veroordeeld. 
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Zaterdag 18 october 1941  
Heden werden alle dienstoversten en schoolhoofden opgebeld om 
aanstonds voor het Schepencollege te verschijnen. Daar werd hen 
lezing gegeven van een brief waarbij aan de heer SERRUYS ontslag 
werd verleend als burgemeester. Als afscheidsgroet gaf deze aan 
alle aanwezigen de hand, ook dus aan de hh. HUYS, TANGHE, VANDE 
CASTEELE en VAN PRAET, die alhoewel door de gemeenteraad afgezet, 
weer in dienst zijn, terwijl de heer SERRUYS die destijds hun 
afstelling eiste, thans zelf is ontslagen. 
Zaterdag 25 october 1941  
Gisteravond, om 11 uur werd een vliegtuig neergeschoten, dat 
eerst zeer laag over de stad kwam gevlogen om ten slotte te Slij-
kens, bij de gasketels, in de vaart te vallen. Het had voor de 
bevolking gevaarlijker kunnen worden. 
Zaterdag 8 november 1941  
Zoals bijna iedere Vrijdagavond, zijn de Engelse vliegers gister-
avond weer gekomen en hebben hier veel scherf- en brandbommen 
geworpen. Op de hoek van de Amsterdam- en Ieperstraat werden 
verscheidene huizen vernield, terwijl brandbommen veel schade 
aanrichtten op de hoek van de Alf. Pieterslaan en de Ieperstraat 
en nog verder in deze laatste straat. In de Kapellestraat, voor 
de apotheek VANDE WEGHE werd het huis CORNELLIE vernield en in 
de Kaaistraat, bij de Groentenmarkt, het huis nevens de hoek. 
Brandbommen vielen in het huis nevens de hoek van de Wapenplaats 
en de Sint-Sebastiaanstraat, en in deze straat op de drukkerij 
SMISSAERT. In de Hofstraat viel een bom op het voetpad, zoals 
in de Kaaistraat, en veroorzaakte daar eveneens veel glasschade. 
Slechts een burger werd gedood : een meisje van 14 jaar in de 
Amsterdamstraat. 
Woensdag 17 december 1941  
Alsof zij zich hebben willen wreken op het afweergeschut, dat 
in de laatsté nachten er in gelukt is twee Engelse vliegtuigen 
neer te schieten, zijn de Britse vliegers gisteravond weer, voor 
de derde maal, heel vroeg, om 7 uur 15 gekomen, thans echter op 
zeer grote hoogte blijvend, maar om half acht werden zes lucht-
torpedo's geworpen, die juist over de Maria Theresiastraat insloe-
gen in de huizen aan de zuidkant van de Nieuwpoortsesteenweg. 
Hier werden vier huizen totaal vernield. Er zijn thans reeds 
negen doden gekend, waaronder de apotheker DE KETELAERE en zijn 
dochtertje, die op straat gedood werden. 
Zaterdag 28 februari 1942 
Deze namiddag, om vijf uur, hebben Britse vliegers bommen geworpen 
op het zeestation waar zes burgers gedood werden. Een bom viel 
ook bij het politiebureau van het Hazegras en trof een gasleiding, 
zodat hier een hoge vlam opsloeg. De trein naar Brussel die in 
het station vertrekkensgereed stond en vol volk zat, werd gelukkig 
niet getroffen. Er is ook veel glasschade langs de dokken. 
Woensdag 1 april 1942 
Deze nacht, na één uur, kwamen vliegers over de stad en van op 
grote hoogte wierpen zij lukraak bommen weg, waarvan er één viel 
op een huis in de Ieperstraat, ten zuiden van de Cairostraat, 
waarbij acht burgers werden gedood. Een bom in het tennisplein 
gevallen veroorzaakte veel glasschade in de huizen van de Prin-
senlaan. 
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Maandag 27 april 1942 
Deze namiddag, om half drie, hebben vliegers bommen geworpen 
op de werkplaatsen van de Slaapwagenmaatschappij en op de stapel-
plaatsen van SNAUWAERT, waar twee werklieden gedood werden en 
een andere zwaar gekwetst. Een vliegtuig werd neergehaald. 
Woensdag 30 april 1942 
Deze nacht, kort na middernacht, werden veel bommen geworpen 
op de stad, vooral bij de H. Hartkerk, waar zeven mensen werden 
gedood en veel schade werd aangericht. In de kerk zelf waren 
de verwoestingen zeer groot. Een bom was trouwens in het gebouw 
ontploft. 
Donderdag 7 mei 1942 
Deze avond, om half acht, zijn vliegers boven de stad gekomen 
en hebben bommen geworpen op het Sas, waar enige huisjes bij 
de electriciteitsfabriek vernield werden en een vijftal burgers 
gedood. Een vlieger moest met zijn valscherm uit een vliegtuig 
springen, dat nochtans voortvloog. Bij het luchtbombardement 
werden ook een twintigtal burgers gekwetst. 
Zaterdag 29 augustus 1942 
Om half twaalf hebben vliegers bommen geworpen in en vóór de 
kazerne en in de haven, waar een scheepje getroffen werd en zonk. 
Vóór de kazerne viel een bom op de tramriggels, zodat het verkeer 
langs de kust voor verscheidene uren onderbroken werd. Het oorlogs-
monument van het 3e en 23e Linieregiment werd omvergeworpen, zodat 
de afbraak van het puin vereist is. 
November 1942 
De kursaal wordt afgebroken. Het bronzen medaillon voorstellend 
Léon RINSKOPF en vervaardigd door THEUNIS, dat aan de ingang 
van de speelzaal geplaatst was, werd in veiligheid gebracht naar 
het muziekconservatorium. De schilderijen van PRIVAT LIVEMONT 
die de plafonds van de rotonde en de speelzaal versierden, werden 
opgerold en weggeborgen. 
Het huis in de Witte Nonnenstraat met de oude arduinstenen deurom-
lijsting van 1763 werd (door aannemer DEWULF) afgebroken. De om-
lijsting werd door de eigenaar, dhr. SERRUYS, zorvuldig wegge-
voerd. 
Vrijdag 14 mei 1943 
Kwart voor één werden twee Amerikaanse vliegtuigen neergeschoten 
en zeven vliegeniers zakten met hun valscherm neer. Een er van 
viel op de hoek van de Cairostraat en de Edith Cavellstraat op 
een dak. Een grote massa nieuwsgierigen stroomde er naar toe 
om zijn redding bij te wonen. 
Donderdag 2 Maart 1944 
Een vliegtuig werd rond de middag door de afweer getroffen en 
viel brandend neer in het achterhuis van een gebouwtje van de 
Duivenhokstraat, waardoor drie huizen vernield werden. Een vlie-
ger viel te pletter bij het Cenakel. 
Vrijdag 31 maart 1944 
Gisternacht, rond 12 uur 30, heeft een vlieger zijn bommenlast 
laten vallen op de wijk rond de Vlaamse Plaats. In het noordelijk 
einde van de Tarwestraat zijn veel huizen verwoest. Men spreekt 
van 30 doden. De schade is zo groot dat men het hoger schat dan 
die in Mei '40 geleden. 
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Donderdag 8 juni 1944 
Het voetstuk van het gedenkteken van BEERNAERT wordt door de 
stadswerklieden in de grond gestopt op bevel van de overheid; 
reeds zijn gebeeldhouwde gedeelten geschonden. Ook de balustrade 
rond het dak van het postkantoor is gedeeltelijk afgebroken. 
Dinsdag 27 juni 1944 
De afbraak van het postgebouw verwekt veel ontstemming bij de 
bevolking, die wel aangenomen heeft dat voor de verdediging de 
Kursaal en zelfs ook de hippodroom vernield werden en dat het 
bos uitgeroeid werd, maar door de ontploffingen welke de gevels 
doen springen, ook zelf veel schade lijdt. 
Hier eindigt het oorlogsdagboek. Enkele maanden later, op 8 sep-
tember werd de stad bevrijd. 
KLACHT VAN DE OOSTENDSE MEISJES 
door Jef KLAUSING 
Volgens A. DE GROEVE (Geschiedenis van de Kapucijnen en de Kapu-
cijnenkerk te Oostende - De Plate, September 1987, p. 181) zouden 
de oorlogsbodems die normaal hun basis hadden te Oostende, rond 
1630 naar Duinkerke zijn overgebracht. 
J. BOWENS (Beschrijving der oude zeestad Oostende - deel I, p. 111) 
deelt in dit verband het volgende mede : "In het begin van het vol-
gende jaer 1632... Men had binnen Duynkerke eene Koninglijke Vlo-
te toegerust, waer over den Graeve VAN WAEKEN Admirael was...." 
Dit vertrek voor de vloot moet zeker wel een grote indruk hebben 
nagelaten op een bepaalde categorie van de Oostendse bevolking 
want op een vliegend blad uit het begin van de XIXe eeuw, komt 
volgend lied voor : 
"EEN NIEUW LIED OF KLACHT VAN DE MEISJES OVER HET UITZEILEN VAN 
DE FLOTTIELJE UIT DE HAVEN VAN OOSTENDE NAAR DUINKERKE" 
(enkel de laatste strofe heb ik teruggevonden en die luidt als 
volgt :) 
Adieu dan Oostendische meisjes zoet 
Wij verlaten u met spoed 
Schep goede moed. 
Wij kunnen jou niet nemen mee 
Wij moeten naar die woeste zee 
Naar Duinkerke voorwaar 
Daar leidt ons flottielje klaar. 
Dit lied heeft wel navolging gekregen. In 1960 nam Ate DOORNBOSCH 
(Onder de Groende Linde, Hilversum 4 - 24/5/87) te Hoorn op het 
Nederlandse eiland Terschelling het volgende lied op : 
Nu adieu, Terschellinger meisjes zoet 
Wij verlaten u met spoed 
Schep goeden moed. 
Want wij kunnen nu niet meer wijlen 
Wij gaan weg naar de woeste baren der zee 
Naar Doggersbank voorwaar 
Dan komen wij weer bij elkaar. 
... Of hoe een volks liedje reizen kan 
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